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L'esquí, un esport que, fins fa no gaire temps, se'l 
podia catalogar com a "vetat" per la major part de la 
societat, pels elevats costos que representaven el for-
faits (abonaments), l'estada, la compra de matèria! ... 
etc . Avui en dia és un esport quasibé a l'abast de tot-
hom . Les facilitats per practicar-los' han coordinat: ex-
cursions amb tren o autobusos denominats "blancs", la 
posiblitat de llogar el material necessari, etc ... 
Esport que, més d ' un mitjà de comunicació l'ha 
denominat com a "drogodependent" pel que engan-
xa, pels plaers que en dóna la pràctica . Val a dir que 
el qui ho prova hi torna, sempre que la primera presa 
de contacte sigui de més d'un dia, per tenir temps 
d'adaptar-se a aquelles "fustes als peus" que, en un 
princ ipi, fan més aviat nosa. L'esforç inicial el recom-
pensa amb escreix quan pots baixar per les pistes amb 
un mínim control, contemplant la natura tota esblan-
queïda per l' element principal de l'indret, mentre es 
fa un dels esports més sans i complerts. 
Una jornada d'esquí consistiria a llevar-se ben aviat 
per poder ser a les pistes cap a 2/4 d' 11 del matí ha-
vent fet, prèviament, un bon esmorzar ric en calories 
per combatre el fred i el desgast esportiu. Reposar al 
migdia per fer un petit àpat, i tornar a practicar l'es-
port fins al voltant de les 5 de la tarda, que és quan 
tanquen la majoria d 'estacions. Una bona dutxa 
s'agraeix després de l'esforç ; anar a sopar i, si en que-
den ganes, cosa que no passa normalment, us podeu 
reunir en una discoteca o en un pub per fer petar la 
xerrada, que serà, òbviament, sobre la jornada d'es-
quí i, l' endemà, tornem-hi! De veritat, valia penar pro-
bar- ho. 
Generalment, les pistes d'esquí tenen els mateixos 
serveis (bar, lloguer d'esquís, escola d'esquí, botiga i 
farmàcia .. . ) Les pistes es poden diferenciar, però, per 
llur grandària i també per llur contacte amb la natura 
(pistes que travessen petits bosquets, etc) 
Si vols, realment, passar-t'ho d'allò més bé, el millor 
és anar a esquiar amb un grup de companys que, mes 
o menys, tinguin el mateix nivell. Així, un o dos van da-
vant i els altres van els primers seguint pels llocs que 
van marcant ... Compte, que aquí hi ha un bot! Pas-
seu pel caminet ... És una mica difíc il de transmetre 
allò que sents mentre llisques pels vessants muntan-
yencs ... Per això us recomano que no us ho perdeu! 
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